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Abstract
Eine Diskussion unter Mathematikern im Lehrerzimmer einer Kantonsschule führt zusammen mit
Beiträgen der Schülerinnen und Schüler unversehens zu topologischen Einsichten, die normalerweise im
Gymnasium nicht zur Sprache kommen.


